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Öz  Anahtar Kelimeler 
Bu çalışmanın amacı, Lee ve ark. (2007) tarafından geliştirilen 
Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeğinin 
(AMDYSQ) 11-19 yaşındaki Türk sporculara uyarlanmasıdır. 
Veriler 398 sporcu öğrenciden elde edilmiştir. AMDYSQ’nun 
Cronbach Alpha katsayısı 0,76, test-tekrar test güvenirlik katsayısı 
0,855 olarak bulunmuştur. AMDYSQ’nun geçerliği doğrulayıcı 
faktör analizi ile incelenmiştir. Uyum indeksleri değerlerinin tüm 
parametrelerde iyi veya mükemmel seviye de olduğu 
görülmüştür (Ki-kare/sd=2,85; GFI= 0,96; AGFI= 0,93; CFI= 0,96; 
NNFI= 0,94; RMSEA= 0,068; SRMR= 0,047). Bu bilgilere göre Türk 
sporcu öğrencilerden elde edilen yapının özgün ölçek ile benzer 
olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, AMDYSQ’nun Türkçe 
formundan elde edilen verilerin kuramsal yapı tarafından 
açıklandığı ve güvenirlik katsayılarının yeterli olduğu 
belirlenmiştir. 
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Giriş 
Sporun karakter ve ahlaki gelişime katkıları olduğu yıllardır insanlar arasında 
söylenmektedir. Aslında bu düşünce sosyal ahlak ve davranışların gelişimiyle ilgilidir. Kohlberg’e 
(1964) göre de ahlaki gelişim bilişsel gelişimin bir parçasıdır ve bu süreçte çocuk iyi ve kötü 
davranışları değerlendirerek ahlaki ikilemleri algılar ve çözer. Öğrencilerin ahlaki gelişimleri, hem 
ilköğretim hem lise sınıflarına ait birçok beden eğitimi eğitim programlarında, en önemli eğitim amacı 
olarak tanımlanır (IPC, 2005; NASPE, 2005). Dürüstlük, hoşgörü, işbirliği ve saygı gibi temel ahlaki 
değerlerin gelişmesinde beden eğitimi ve sporun önemli rolü olduğu belirtilmektedir (Shields ve 
Bredemeier, 1995).  
Genelde sportmenlik, fair play, gibi kavramlarla ilişkilendirilen beden eğitimi ve spordaki 
ahlaki davranışlara yönelik araştırmalar günümüzde spor felsefesinin önemli konuları arasında yer 
almaktadır. Bu bağlamda sportmenlik ve fair play ilkelerinin ihlalleri ya da bu ilkelerin farklı 
kavramlarla ilişkileri ile ilgili birçok çalışma araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalar 
arasında ahlaki çöküş (Corrion, Long, Smith ve Longueville, 2009; Boardley ve Kavussanu, 2011), 
ahlaki düşünme (Long, Pantaleon, Bruant ve Longueville, 2006),  ahlaki işleyiş (Kavussanu,  ve Spray, 
2006), sporda hile (D'Arripe-Longueville, Corrion, Scoffier, Roussel ve Chalabaev, 2010), başarı amacı 
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ve sportmenlik (Lemyre, Roberts ve Ommundsen, 2002; Gano-Overway, Guivernau, Magyar, 
Waldron ve Ewing, 2005), başarı amacı ve fair play (Río, Gimenez, Cecchini ve Mesa, 2012), hedef 
yönelimi ve sportmenlik (Dunn ve Dunn, 1999), motivasyonel iklim ve sportmenlik (Stornes ve 
Ommundsen, 2004; Miller, Roberts ve Ommundsen, 2004; ), doping kullanımı ve sportmenlik 
(Chantal, Soubranne ve Brunel, 2009), anti sosyal davranış (Sage ve Kavussanu, 2008; Boardley ve 
Kavussanu, 2010; Hodge ve Lonsdale, 2011; Bortoli, Messina, Zorba ve Robazza, 2012), spor eğitimi 
modeli (Perlman ve Karp, 2010), konuları yer almaktadır. Ayrıca sporun çocukların ahlaki ve karakter 
gelişimine olumlu yönde etkilerine dair bazı çalışmalar da vardır. Örneğin, çocuklar için tasarlanmış 
bir eğitim programı olan “Çocuklar için Fair Play Programı”nın iyi bir ahlaki gelişim için etkili olduğu 
bulunmuştur (Gibbons ve ark., 1995). Woods (2011) ise, spor ve fiziksel aktivitenin kişilere çözmeleri 
gereken ahlaki ikilemler sunduğunu ve doğruluk, dürüstlük, sorumluluk ve alçakgönüllülük gibi 
ahlaki kodları geliştirmek için fırsatlar verdiğini belirtmiştir. Bununla birlikte, sporda ahlaki karar 
alma (Lee, Whitehead ve Ntoumanis, 2007), sporda ahlaki çözülme (Boardley ve Kavussanu, 2007), 
sporda ahlaki içerik yargısı (Proios, 2010), sportmenlik yönelimi (Vallerand, Briere, Blanchard ve 
Provencher, 1997), Sporda prososyal ve anti sosyal davranışlar (Kavussanu ve Boardley, 2009), 
konularında ise birçok ölçme aracı geliştirilmiş ve bunlar spor felsefesi çalışmalarında kullanılmak 
üzere alanyazında yer almıştır. Bu ölçekler spor ortamında meydana gelen ikilemlere dair örnekleri, 
olası spor senaryolarını ve bu ikilemlerde sergilenen tutumları içerir.  
Lee ve ark. (2007) tarafından geliştirilen Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları 
Ölçeği (AMDYSQ) yarışmaseverlik (gamesmanship), hile (cheating) ve adilce kazanmayı korumak 
(keep winning in proportion) davranışlarının ayrımını yaparak spordaki ahlaki karar alma 
tutumlarını genç sporcular üzerinde ölçmek üzere geliştirilmiş bir ölçektir. Burada tanımlanan 
yarışmaseverlik oyun kurallarının açığını aramak anlamına gelmekle birlikte rakibi dezavantaja 
uğratmak için argo konuşmak, oyunu yavaşlatmak, atağı kesmek, sayıyı ya da golü engellemek için 
yapılan taktik faul gibi hareketleri içerir; hile ise yakalanmamaya ve ceza almamaya çalışarak oyun 
kurallarını ihlal etmek anlamına gelmekle birlikte haksız penaltı almaya çalışmak, eliyle gol atmaya 
çalışmak gibi hareketleri içerir (Dixon ve Morgan, 2007). Alanyazında AMDYSQ ölçeği kullanılarak 
yapılan farklı türde çalışmalara rastlanmaktadır. Palou ve ark (2013) antrenörler tarafından yaratılan 
ego yönelimli hedeflerin sporcularda ahlaki karar alma tutumlarına olumsuz etki edip hile ve 
yarışmaseverliğin benimsenmesine neden olduğunu belirtmişlerdir. Benzer şekilde Fuster-Parra ve 
ark. (2014) da kişisel karakteri ego yönelimli olan genç sporcularda hakeme ve rakibe karşı yapılan 
hile ve aldatmanın daha çok olduğunu, antrenör tarafından yaratılan görev yönelimli ortamların ise 
yarışmaseverliğe neden olduğunu ifade etmişlerdir. Ponseti ve ark. (2012) ise AMDYSQ ölçeğini 
İspanyol kültürüne uyarladıkları çalışmalarında hile ve yarışmaseverliği benimsemenin basketbol ve 
hentbolcularda futbolculardan anlamlı şekilde fazla olduğunu ortaya koymuşlardır. Zengaro (2010) 
ise spordaki saldırganlığın hile ve adilce kazanmayı koruma davranışları ile ilgili olduğunu 
belirtmiştir. 
Türkiye’de spor sahalarında etik dışı davranışlar her geçen gün artmakta ve bu sorunlar 
hemen her gün medyada gündeme gelmektedir. Bu sorunlar neticesinde spor ortamı bozulmakta bu 
da seyirciden başlayarak tüm toplumu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sorunların çözümünde 
öncelikle sorunun ortaya konulması gerekmektedir. Alanyazındaki ölçme araçlarının hiçbirisi spor 
ortamındaki yüz kızartıcı bir davranış olan “hile”yi ve oyunun ruhunu zedeleyen “yarışmaseverlik” 
davranışını ya da tutumunu doğrudan ölçmemektedir. Bu bağlamda AMDYSQ ahlaki karar alma 
tutumlarını söz konusu davranışların ayırımını yaparak ölçen uluslararası alanyazındaki tek ölçek 
olduğu için bu ölçeğin uyarlaması yapılmak istenmiştir. Aynı zamanda, Türkiye’de bu sorunları 
incelenmek için gerekli bir ölçme aracının eksikliği dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu ölçek uyarlama 
çalışmasının, bu alanda yapılan ilk çalışma olacağı düşünülmektedir. Ayrıca uyarlama çalışmasıyla 
farklı kültürlerdeki sporcuların ahlaki değerlendirmelerini karşılaştırmak ve bu sorunlara çözüm 
önerileri getirmek mümkün olacaktır. Bu amaçla Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları 
Ölçeği’nin (AMDYSQ) bu gereksinimi büyük ölçüde karşılayacağı düşünülmektedir. 




 Bu çalışmanın amacı, Lee, Whitehead ve Ntoumanis (2007) tarafından geliştirilmiş olan 
Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeği’ni (Attitudes to Moral Decision-making in 
Youth Sport Questionnaire - AMDYSQ) Türk kültürüne uyarlamak adına geçerlik ve güvenirliğini test 




 Bu çalışma tarama modeli (Büyüköztürk ve ark., 2011) esas alınarak planlanmış bir ölçek 
uyarlama çalışmasıdır.  
Çalışma Grubu 
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Antalya’da lise ve 
ortaokullarda öğrenim gören ve herhangi bir sporu lisanslı olarak yapmış öğrenciler oluşturmuştur. 
Araştırma grubu seçiminde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Büyüköztürk ve ark. 2011). 
Araştırmaya 407 öğrenci katılmış ölçeklerin uygun işaretlenmeyenleri elendikten sonra 132 kadın, 266 
erkek olmak üzere toplam 398 öğrencinin verileri değerlendirmeye alınmıştır. Grubun yaş aralığı 11-
19, yaş ortalaması 15,85±2,25’dir. Araştırma grubunun 128’i ortaokula 270’i lise eğitimine devam 
etmektedirler. Çalışmaya katılan öğrenciler 18 farklı spor branşında lisanslı olarak spor yapmaktadır 
(basketbol=76; futbol=175; hentbol=27; voleybol=65; atletizm=6; amerikan futbolu=1; badminton=4; 
boks=1; eskrim=6; güreş=9; judo=2; karate=3; kickboks=4; muay thai=1; taekwondo=3; tenis=2; wushu=1 
ve diğer=12 kişi). Çalışma grubunu oluşturan öğrenciler araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. 
Uygulama yapılmadan evvel ilgili okulun müdüründen izin alınmıştır. 
Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeği (AMDYSQ) 
Orijinal AMDYSQ sporcuların ahlaki karar alma tutumlarını ölçmek üzere geliştirilen bir 
ölçektir. Çalışmada amaç cinsiyetten, yaş farkından ve spor türünden (bireysel ve takım sporu) 
etkilenmeyen bir ölçek geliştirmektir. Orijinal çalışmada 3 faktör 9 maddelik yapının cinsiyetten, yaş 
farkından ve spor türünden etkilenip etkilenmediği 375 sporcu öğrenci üzerinde doğrulanmıştır. 
Orijinal ölçek 3 alt boyutludur ve Kesinlikle Katılmıyorum (1) ve Kesinlikle Katılıyorum (5) arasında 
puanlanan 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin alt boyutlarını hileyi benimsemek (1,5 ve 8. Maddeler; 
örn: Kazanmama yardımcı olacağını düşünürsem hile yaparım.), yarışmaseverliği benimsemek (2,4 ve 
6. Maddeler; örn: Bazen rakibimi tahrik etmeye çalışırım.) ve adilce kazanmayı korumak (3,7 ve 9. 
Maddeler; örn: Kazanmak ve kaybetmek hayatın bir parçasıdır.) oluşturmaktadır. Faktör yük 
değerleri 9 madde için 0,47-0,89 aralığında uyum indeksi değerleri ise Ki-kare=33,54; sd=24; CFI= 0,98; 
NNFI= 0,98; RMSEA= 0,034; SRMR= 0,052 olarak bulunmuştur. Bu psikometrik özeliklerle 
AMDYSQ’nun  geçerli ve güvenilir olduğu görülmektedir. 
Ahlaki karar alma tutumlarını ölçmeye yönelik maddelerden 6 adedi olumsuz (1, 2, 4, 5, 6 ve 
8. maddeler) ve 3 adedi de (3, 7 ve 9. maddeler) olumlu anlam taşımaktadır. Olumlu maddeler 
puanlanırken “Kesinlikle katılıyorum” yanıtı “5” ile ve “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtı ise “1” ile 
puanlanmaktadır. Olumsuz maddelerin puanlanmasında da ” Kesinlikle katılmıyorum” yanıtı “5” ile 
“Kesinlikle katılıyorum” yanıtı da “1” ile puanlanmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puanlar, sporcu 
öğrencilerin ahlaki karar alma tutumlarının yüksek düzeyde; düşük puanların ise sporcu öğrencilerin 
ahlaki karar alma tutumlarının düşük düzeyde olduğu anlamına gelmektedir.  
  




Ölçeğin Türkçeye uyarlanması için sorumlu yazar Jean Whitehead’den e-posta ile izin ve 
ölçeğin orijinal hali istenmiş ve verilen izin ve gönderilen ölçek ile çeviri prosedürü başlamıştır. Dilsel 
eşdeğerlilik çalışması için geleneksel yaklaşım benimsenmiştir (Hançer, 2003). Orijinali İngilizce olan 
ölçeğin özgün formu İngilizce’den Türkçe’ ye araştırmacı ve dört kişi tarafından çevrilmiştir. Bu dört 
kişi de İngilizceyi iyi seviyede bilen mütercim tercümandır. Elde edilen beş farklı çeviri yine farklı bir 
mütercim tercümanla incelenerek her bir maddeyi en iyi ifade ettiği düşünülen maddeler 
benimsenmiştir. Elde edilen Türkçe form spor bilimleri alanından üç öğretim üyesi ile tekrar gözden 
geçirilmiş, her bir maddenin Türkçeye ve alana uygunluğu tartışılmış gerekli değişiklikler yapılarak 
Türkçe form oluşturulmuştur. Türkçe formunun son hali Türkçe ve İngilizceyi ana dili seviyesinde 
konuşan iki Türk tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Bu kişilerden birisi Avustralya ‘da 
İngilizce bölümünde öğretim görevlisi diğeri ise 4 yıldır Amerika’da spor bilimleri alanında eğitim 
alan doktora öğrencisidir. Özgün İngilizce form ve Türkçe’den İngilizceye çevrilmiş formlar yabancı 
diller bölümünden İngilizce derslerine giren iki öğretim elemanına inceletilerek ikisi arasında 
farklılığın olmadığı yönünde ortak görüşe varılmıştır. 
Araştırmada kullanılan veriler araştırmacı tarafından toplanmıştır. Çalışma grubunu 
oluşturan öğrenciler araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilere ölçek ve yapılan çalışma 
hakkında ön bilgi verilmiştir. Araştırma ile ilgili ölçeklerin uygulanması yaklaşık olarak 10 dakika 
sürmüştür. 
Türk öğrencilerden elde edilen puanların özgün ölçeğin geliştirilmesindeki yaklaşıma 
uygunluğunu kontrol etmek için doğrulayıcı faktör analizi-DFA (confirmatory factor analysis) 
kullanılmıştır. DFA ile model‐veri uyumuna ilişkin hesaplanan istatistiklerden en sık kullanılanları 
Ki-Kare Uyum Testi (Chi-Square Goodness), İyilik Uyum İndeksi (Goodness of Fit Index, GFI), 
Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi (Adjusted Goodness of Fit Index, AGFI), Karşılaştırmalı Uyum 
İndeksi (Comparative Fit Index, CFI), Normlaştırılmış Uyum İndeksi (Normed Fit Index, NFI), 
Ortalama Hataların Karekökü (Root Mean Square Residuals, RMR veya RMS) ve Yaklaşık Hataların 
Ortalama Karekökü’dür (Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA) (Cole, 1987; Sümer, 
2000). Dilsel eşdeğerlik ve test retest çalışmalarında farklı iki zamanda yapılan ölçümler arasındaki 
ilişkiyi belirlemek adına spearman korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Verilerin normallik 
dağılımını test etmek için ise Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Çalışmada analiz için 
kullanılan verilerde herhangi bir kayıp gözlem bulunmamaktadır. Analizde kullanılan veriler için 
sapan değerler Mahalonobis Uzaklıkları ile incelenmiştir. Hesaplanan uzaklık değerlerine göre veri 
setinden sapan değer nedeniyle gözlem çıkartılmasına gerek duyulmamıştır. Verilerin analizinde 
SPSS 18.0 ve Lisrel 8,72 kullanılmıştır. 
Bulgular 
Dilsel Eşdeğerlilik Çalışması 
Uzman görüşü referans alınarak elde edilen ölçeğin Türkçe formu ile İngilizce formunun aynı 
anlamı ifade edip etmediğini görebilmek adına iyi derecede İngilizce bilgisine sahip 15 kişiye 
ölçeklerin her iki formu 2 hafta arayla uygulanmış ve her iki ölçekten alınan puanlar arasında 
Spearman Korelasyon Katsayısı 0.832 (p=0.000) olarak bulunmuştur. Elde edilen korelasyon 
katsayısına ve uzman görüşlerine bakılarak ölçeğin çeviri açısından paralelliğin sağlandığı kabul 
edilmiştir. 
Güvenirlik ve İç Tutarlılık 
 AMDYSQ’nun güvenirliğini incelemek için test tekrar test ve iç tutarlılık hesaplamaları 
yapılmıştır. Ölçeğin farklı zamanlardaki uygulamalarda benzer ölçüm değerlerini sağlayıp 
sağlamadığı 2 hafta ara ile 27 kişiye uygulanan test-tekrar test yöntemi ile belirlenmiştir. Verilerin 
normal dağılım göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile belirlenmiştir. İki ölçüm arasındaki 
Spearman korelasyon katsayısı değeri 0.855 (p=0.000) olarak bulunmuş ve iç tutarlılığın sağlandığı 
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kabul edilmiştir. Ölçeğin sahip olduğu boyutların Cronbach Alpha değerleri ve faktörler arası 
hesaplanan korelasyon değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 
Tablo 1. AMDYSQ Türkçe Formunun Cronbach Alpha Değerleri ve Faktörler Arası Korelasyonlar 
Boyutlar α Değeri HB YB AKK T 
Hileyi Benimsemek (HB) ,776 1    
Yarışmaseverliği Benimsemek (YB) ,676 ,483** 1   
Adilce Kazanmayı Korumak (AKK) ,590 ,325** ,149** 1  
Toplam (T) ,760 ,841** ,757** ,614** 1 
**p<0,01 
AMDYSQ’nun alt ölçeklerinin güvenilirliği için hesaplanan Cronbach alfa katsayıları 0.59 ile 
0.78 arasında değişmektedir. Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısına ait bulgular ölçeğin güvenirliği 
sağladığını göstermektedir.  AMDYSQ ’nun faktör puanları arasındaki korelasyonlar 0.48 ile 0.15; 
faktörlerle toplam puan arasındaki korelasyonlar ise 0.84 ile 0.61 arasında değişmektedir. 
Geçerlik 
Crowley ve Lee (1992) faktör analizi için 100 katılımcının yetersiz, 200‟ün ortalama, 300‟ün 
iyi, 500‟ün çok iyi ve 1000 katılımcının mükemmel olduğunu belirtmektedir (akt. Çokluk ve ark.,  
2012). Dolayısıyla, araştırmadaki katılımcı sayısının faktör analizi için yeterli olduğu söylenebilir. Yapı 
geçerliğini test etmek için DFA kullanılmıştır. AMDYSQ geçerlik çalışması için yapılan DFA’nın 
standardize edilmiş sonuçları ve elde edilen yapısal modelin yol şemasıyla gösterimi Şekil 1’de 
verilmiştir. 
 
Şekil 1. 3 Faktörlü Modele Göre AMDYSQ İçin Standardize Edilmiş Sonuçlar İle DFA 
DFA’da test edilen modelin yeterliğinin belirlenmesi için birçok uyum İndeksi 
kullanılmaktadır. Modelin doğrulanıp doğrulanmadığını değerlendirmek için tek bir uyum 
indeksinden çok, tüm indeksler bir arada değerlendirilmelidir (Cole, 1987). Modele ilişkin uyum 
indeksleri istatistikleri Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. AMDYSQ için Uyum İndeksleri İstatistikleri 
İndeks Tümü Kızlar Erkekler 
Ki-kare 68,39 65,38 57,75 
sd 24 24 24 
P 0,000 0,000                                         0,000
Ki-kare/sd 2,85 2,72 2,41 
GFI  0,96 0,90 0,95 
AGFI 0,93 0,81 0,91 
CFI 0,96 0,94 0,95 
NNFI 0,94 0,91 0,92 
RMSEA  0,068 0,115 0,073 
SRMR 0,047 0,079 0,057 
Yapılan doğrulayıcı faktör analizi ile Türk öğrencilerden elde edilen puanların özgün 
ölçekteki yapıya uyumu test edilmiştir. Bu sonuçlar modelin bazı parametrelerde iyi bazılarında da 
mükemmel uyum gösterdiğini işaret etmektedir. 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Bu araştırmada altyapılarda spor yapan gençlerin ahlaki karar alma tutumlarını belirlemeye 
yönelik olarak Lee ve ark. (2007) tarafından geliştirilen Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma 
Tutumları isimli ölçeğin Türk Kültürüne uyarlanması hedeflenmiştir. Orijinal ölçekteki 3 faktörlü 
model DFA ile test edilmiş ve güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır.  
Ölçeğin test tekrar test güvenirliğini ve dilsel eşdeğerliği incelemek için yapılan Spearman 
Korelasyon Katsayısı sonuçları dilsel eşdeğerliliğin ve güvenirliğin sağlandığı şeklinde 
yorumlanmıştır. Ölçekte faktör isimleri orijinalinde olduğu gibi 1. Faktör Hileyi Benimsemek, 2. 
Faktör Yarışmaseverliği Benimsemek ve 3. Faktör de Adilce Kazanmayı Korumak olarak 
adlandırılmıştır. Faktörlerin cronbach alfa güvenirlik katsayıları ise sırasıyla 0,776, 0,676 ve 0,590 
toplamda ise 0,760 olarak bulunmuştur. Alpar (2010); cronbach alfa katsayısı 0,80-1,00 arasında ise 
ölçeğin yüksek güvenirliğe sahip olduğunu; 0,60-0,79 arasında oldukça güvenilir olduğunu; 0,40-0,59 
arasında düşük güvenirliğe sahip olduğunu; 0,00-0,39 arasında ise güvenilir olmadığını belirtmiştir. 
Bu bilgiler doğrultusunda cronbach alpha katsayılarının kabul edilebilir sınırlarda olduğu 
görülmektedir. 
Ölçeğin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmıştır. DFA sonucunda uyum indeks 
değerlerine bakılmıştır. Uyum indeks değerleri şu şekildedir: Ki-kare/sd=2,85; GFI= 0,96; AGFI= 0,93; 
CFI= 0,96; NNFI= 0,94; RMSEA= 0,068; SRMR= 0,047. Ki-kare/sd değerinin büyük örneklemlerde 3’ten; 
küçük örneklemlerde 2,5’ten küçük olması mükemmel uyumu göstermektedir (Kline, 2011). GFI ve 
AGFI değerlerinin 0,90 ’dan büyük olması iyi uyumu 0,95’ten büyük olması ise mükemmel uyumu 
göstermektedir (Hooper ve ark., 2008; Sümer, 2000). NNFI ve CFI değerlerinin 0,95 üzerinde olması 
modelin uygunluğunun mükemmel olduğunu göstermektedir (Thompson, 2004; Sümer, 2000; Hu ve 
Bentler, 1999). RMSEA değerlerinin 0,07’ten küçük olması durumunda model uygunluğunun iyi 
olduğu belirtilmektedir (Steiger, 2007). SRMR değeri 0 ile 1 arasında değişkenlik göstermekle birlikte 
değerin 0,05’den küçük olması, verilerin modele mükemmel uyum gösterdiğini belirtmektedir 
(Brown, 2006). Bu bilgiler doğrultusunda uyum indeksleri değerlerinin hemen hemen tüm 
parametrelerde iyi veya mükemmel seviye de olduğu görülmektedir. Yapılan doğrulayıcı faktör 
analizi sonucunda AMDYSQ’nun üç faktörlü özgün yapısının bu araştırmanın çalışma grubu için çok 
iyi bir uyum gösterdiği uyum indeksleri değerlerine bakılarak söylenebilir.  
Sonuç olarak ölçekteki soru maddelerinin istenen özelliklerde olması, ölçeğin güvenirliğinin 
ve geçerliğinin yüksek olması, bu ölçeği Türkiye’de araştırmacıların genç sporcuların spor 
ortamındaki ahlaki karar alma tutumlarını belirlerken kullanılabileceğini göstermektedir. 
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